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Vieillir en migration est devenue une situation commune à un nombre grandissant
de personnes en France. En 2008, c’est près de 890 000 personnes immigrées qui
étaient âgées de 65 ans et plus et une personne de 55 ans ou plus sur dix était
une personne immigrée en 2013.
L’augmentation constante du nombre d’immigrés âgés représente un enjeu social
et politique comme en témoignent les récents travaux de l’Assemblée
nationale (Jacquat et Bachelay, 2013). Comme thème de recherche, l’avancée en
âge des migrants âgés met à jour les difficultés supplémentaires (Samaoli, 2012)
qu’ils connaissent par rapport aux personnes non immigrées dans la vieillesse :
conditions de vie moins avantageuses, inégalités économiques, barrière de la
langue, non-recours à certains droits sociaux, éloignement des proches restés au
pays, faible recours aux services gérontologiques.
Cette communication s’intéresse aux apports de la littérature scientifique et
professionnelle sur les conditions de vieillissement de la population immigrée en
France. À partir d’un examen d’un corpus (75 documents) et d’une analyse
thématique systématique, la communication présentera les principaux résultats
de la revue de littérature valorisée en 2015 dans la revue hommes et
migrations (Plard, Martineau et Fleuret, 2015) et augmentée en 2016. L’intérêt de
cette communication sera de mettre à jour la pluralité des situations composants
les immigrés âgés et les principaux enjeux gérontologiques présents dans le
contexte français.
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